







Pun-a: semestre.. . . ~'50 •
Se publica los Jueves
man su cOIlLrario. E... larl "" JI,
la suh,'rbia del !JUlllbl'l', qw' l., 1'-
para {'n liada CUIl tal dt' qll P'1<'-
da vI'rs" sati'lr"c!lo ell UII alOmO! .. j.
<¡!Jipra tle rila, Y es 31li qlle :,t' lall'
za Irll'klsn a la ¡Jelf'3, y ..t' g-oza
"if'lltin C;H'r 3 StlS pies lliu vida (l
otru hombrc, sin !len:-,lr iIlSf'II~:llO,
. . .
rl1 qUí' \lene lilla COIlI:It'Il('la quP
lIll día, 1tllllflue 8f'a en t'1 úhimo lit>
~ll vida, le ha de pedir CUPllla P..;-
II'f'C!l;¡ de SIlS aeLOs, sin aeordar-
s\~ di' que pupila f'XiSlir otrO rnUIl
do cu el eual S" pxpi¡¡1l las ralta ..
fOil f':o\ll' cornl'lida~j mll/Hlo de 1'1'
ll1ol'dimiplllus para el m:dvi¡do qlle
os6 alentar COlllra la e-xiSlellcia r1f'
\lil 1H'I'mallfl; mUlldo de illmens:l
dicha pal';¡ el !JIU'fIO que psgrimió
CUn llrdlll' las armas de la virtud y
Anunrio,; J comnlUc;d~ 1I pre·
cios coo'encional~s
:'\0 If' 111''fUphf'O "r;ginaltoo.ol
se publlcarll "\ligUR" (IU" no i'~ljl
tlrulado
PI.::'iTO IJI:: ..,r.. 1\ll' 1'1\






















midad que llll pUf'blo pUfdl' su-
rrir.
I,\JI! ('1 {lllimn "" í.'tllllris\a; IIf~­
Il:l:jl' lit' a·nar~ur'a 1'1 ("flraZIlIl alltl'
f' ..as t'5CPlla.; de il;lIl!!I'P que r'lhan
la Irallqailirlad ~ la dh!Ja a illntl·
/llel'ah1t'-; ra ¡,iiJas p.:-pan'if'lldo 1,1
11110 duudt' 30[P;;; rpinaha la al,',:!'ria
h:Il'jPlldo (lir t:'1 reo lú!!ubrl' d,- la
~(l('rra donde antps "'xi~Li¡¡ la bt'1l
dita paz.
00101'/150 "n pxtl'('IlWeS lellPr'
qlH-' t'tllllt'llIplar' como perrCl'll 1'11
f flticida lucha SI'!'PS t'llí!e .. para ...1
Ira!J¡¡jl), hf'rmallos IIUf'slrOs qlle de·
hier'all vi\'II' Illlido~ 1'11 Sarlta r,'a-
lf'r'pir!ari, per'oqllf', eiq~l1s1 3cudl'II
;1 IOii medíos dI' dl'slrut.'I'ilúl \' :'lvi-
dn~ hrHcl111 el Brilla que m"Jol' sr







dt-ltr¡l!lajo, l!p:-lruct'i,'1I1 ~ mUt'I'It'.
"po lambléu irlrlllidad t1t' Sl'rl'~ lJdt'
lIeflo~ los ojos d,' I'lgori11a'l, 1I'\'UIl-
lan al cif'lo SU" mallos I'illleodll
amparo~' IllolrCelÚllj Iladr!',., qLJl'
corren pn btJ~cjl dI' SI'" hijr"j ma-
dres f1lll', lora..¡ ,It' Jnlur, llaman al
rrulO qllf'rir1o IIp sus rrlll'Hila:-; ill-
dtl5trialt'~ cle~w·~IH'I'adn... porqul' rlO
pllf'drll dar salida a SU" P"OdtlClOS
y vt'rl asi IlWrrnal' ~'l \ <ll'il;ll ~ 'Hh
ahorrosj infl'lic"s Ilbn'l"Ih f¡Uf" 11t'-
\-an illlPI"'¡;;¡S 1'1\ :-11 -;pmhl:lIlle la..;
bUf'lIas Ilf' lu mi..¡r'l'i;¡j ll'isll'za \'
dolor f:'1l flll, por loda~ parll''';. Por
que todo esto ~ mllcho 1I1:'ls C¡l\lsa
\:1 ~uerl'a, la hOl'l'illlf' ~IH'I'I'a, {'s'"
rn~"lldro dl'l rllal, I'S'~ m611.'1II'II"
que todo 1(1 al'l'tdna, flll(' In 01ala
Ludo, y que I's 1;1 111:1 ... ~rarldl' cala
SEMAXAHIO R~;(JIO:\AL I'\DEP .;. 'DIE"TE
;¡;REDAcelON y AVMIN1~TRACIONt
t Calle Mayor, 16. tAH. IX
Cll31llaS vecps ht' qUf'ridu d('lc·
nerme en la palabra guerra y pe·
netrar su verdadl'ro SI'IIlido, tuve
que desislir de mi prollll"ilO, pues
eDil solo prollundarla siellLo qlle
se apOUf'ra llf' mi tilla f'specie de
pavor que hiela la sallgre en mis
verlas.
y es qUI! acuden fOil ll'opel ti mi
jma~;nación ideas lrisuslmas: es
que ante mis ojos :ll>tll'ece:un cua·
dro negro, sombrio, cuadro de ho·
rrores, cuadro de des~racia impo-
sible de desrribir,
Veo por c10quiera rnunlonPs de
deSlrozados cadilverps, Ilueblos
arruinados, campo1'l solilarios, por







Segúo oo. estadistoio. it.aliaDa, 1..
aotonal guerra ha originado ODa baja
de 9.900.CXX> persooas que baoe pooo
tiempo gosaban de eus plena. faoul~a­
d...
Eo esta elltadíatoioa figuraD: moer-
too". 2.010.000; ;ionto:lizados, 2.14.0.000.
Bal(Jf defi,.iti.~lJI, 4.000.CXX>.
. Heridol y e:Jfenooll', 3.72O.000¡ Pri·
IIlOneres, 2 130.()(X). Ba;al prornrio.a.
lu. 5.560.
De 101 beridos y enfermol babrá no
grao contolDgent.e de mortoalidad y no
menor de invalides y siD haoer oa-
lendariol labre la terminaoión de la
guerra, puede lIegnra!'se que el nú'
mero de baja defini~ivaapasará de siet.e
millonea de hombres, ouya fal~a enra-
reoerá el desarrollo que afanosamente
iutoentarán por sn reoonetitouoión todas
lu naoionel! ~eligeraotes.
ltali" y Elipalia 5erán lal llamadas
á faoili~ar eUI hombree á la8 naoiones
iodulItrious y nOIl alllstoa el pensar
qué eería de Espalia si eo uo oorto pla·
zo y al amparo de salario.. 13levadoa
emigrasen un milló_ dt !l(lmbru. Co-
mo en so día no lerá fÁoil coohoer el
éxodo, se preOi)aD medidas diplomd·
tical para oootener eee esfuerzo mllS·
cular y mental dentoro de oas•. ¿Cómo'
Es ou aenoillo dilema. O impulumol
por D~eetro propio eefuerzo y oapitoal,
la agrloultura é mdustria ó brindamos
a~ oapital e:l[t.raojero .ventajal ezoep·
olO~ales para que radIquen sue ez:plo·
hOlones eu nueatro auelo.
CO~A~DELA GUERRA
•••
na, en conjuntoo. La pareja Moreno-Ga·
tnellas, Espantaleón en el Padr~ MKi·
1101, la Victotero y el actor encargado
del papel de ,eilor doctoral, deecollaroD
tm nuestra opinión.
•• •
La última produoci6n de BeoavenUl
no ea BU mejor obra. Alguien dijo, al
elIlreoarse, que la conltrucción de SUI
c~atro1sct08era poco congruente. Efec·
tlvamente, hay un cuarto acto Clli iD·
necesario y que, ademá.s, es en algu·
nas escena8 un poro 8&lDete.
Algún orítico ba creido ver en esta
obra nada meuOI que un cuadro del
ac~nal e8~do de ouestra patria¡ en la
cnada se allDboliza Eipafta· eo O. Félix
la pol.ítica al uso, etc. N~ parece mll~
cho slmbolo. y no ha raltado quieo he-
ya dicbo que D. Pablo era M.aura y
D. Félix, Lerroux. También 10ll gaoal
de enredar.
La imagen de un collar de estrellu
al parecer ooidaa y, en realidad, dis·
t~nt~s, ea un bello penssmieoto para
slg0l6car el modo de ser de muC'bas
r.mHias cuyos miembros 00 tieneD otra
cosa común que el apellido. E~ diálogo
es ... de Ber:.avente y está dicho. todo El
tipo de O. Félix ea aoaso el mayor aCier-
to.
La interpreta::ión fué i!lferior á la
que e8t08 mism08 artistas bao dado ti.
otras obras. Lástima que el mocbo tra-
bajo les impida mostrarn08 la flexibHi-
dad de eue llptitudel:l. La psreja direc·
tora y Eepantall'ón, estuvieron bastan
te ajustados.
~ <• 00n ~
~ §
e




que no realizaD compllodi&8 de más pre-
ten8ioD~',
La obra culminante de la semana
pasada ba sido Lu Garra de Lioaree
Riva8. Es uoa de eU8 me10res produc-
ciones. Por su acción ea emioentemen-
te lteatral. La {arma es impecable y 81
su autor la hubiese dado al te&tr~ sin
firmar, 00 hubié-ramoa tardado en re-
conoc~r llU manera de hacer.
Se .plao~ en LA Garra el problema
del divorCIO y se resuelve coo un crite·
rio moderno y al compás de loa tiern-
poa. El 60al de la obra, prim\tivameo-
te,e~a Otl'O: unas escenu ante& del tiro
cuando el matrimonio felia, que va ¿
ser tao desgraciado, acuerda saltar la
v~lIa de 1?8 prejui.cios SOCiales y reli-
giosos. LlOares Rlvas bubo de modifi-
car esta 80lnción en atención al públi·
ca para quien iba deatl:::ada I&. obra
pero no pudo dejsrla acabar sin uu gto~
quen de su gusto cousiguiéndolo eo la
esceoa 6.nal con la absolución del Pa·
dre MoiOos dada E'n rebeldía contra las
ideas del doctoral.
Re3pecto á la tesis que aqni se de-
fiende, nada bemos de decir en esta re-
vista á vuela-pluma ni aunque tu",ié·
ramotl más tiempo y lugar caeriam08
eo la teotacióo de bacerlo. Solo apuo·
taremos que en pro de esta teais no
pllede decirse más ni mejor que lo q;Je
Linares RiVaH bace del,ar á toe perso-
oaje~ de su comedia, En contra de esta
tesis tampoco pueden ltducirse mas
acsbadas razones que laa contenidas en
.uo exten80 y docto trabajo que pllbli-
c?.o. Sslvador Mioguij60 en cEI No·
tlclero_ de Zaragoza,a raiz del eatreno
en dicha capital. A él remitiremos al
lector curioso.




del trabajo. únicas que ennoblecen
al hombre, que le dignifican, que
le elevan ti considerable ahura
10h, sil r.n lis lide!' pacíficas
del ¡rabajo. en las practicas sali-
tas de la vinud. se hallan SiC!11pre
bienes sin Ctlt:1l10; tU la guerra,
mírese desde el punto de vista que
se quiera, solo ('Ilcucnlran I..,s pue-
blos males incalculables, que cues-
tan después muchísimo de repa-
rar, si es que se logra ,'crararlos!
¡Cuando lIeg~ra el dia en que
comprendienllo ~SlO, sepamos unir
nos .lodos y cesell de una vez pa-
ra sIempre las terribles discordias
que 1105 están conduciendo a la
pero ¡ción!
¡GuaOlJo llegara el momento en
que lodos sin excepción admitan
en su bandera \. en su Ill"ar I)re·
r
. n
erellt~ estos dos lemas: OdlO a. la
guen"a; Gloria al trabajo ya la
pa{!
La Garra.- El collar de e.trellas
Ya hemol enviado desde estae co-
lumnas nuestro aplaulo á la Compatiía
!d.oreno-Gatuellas. Realmente esto de
poner en escena una obra en cada ve-
lada, SUpotA un esfuerzo de trabajo
Del Teatro
",o " o " .lj"t\)\:3UI."t;\,0 ;::
'." <><>M;" U'tU ..•.•.•....... tr~ ~I." I."~-.!!I
---=.~"."_.~=----•
IDEAS Y COMENTARIOS
Automóvil diario que lleva de Jaca
,,1 E~tabl~oimlento en dad bOfllS y
cuano.
Pídanse intor" es por CorrE'O Jll A,j
!Dioi~trador D. Pedro ~hnoho.
tiE ARRIENOA desde 1& leoha la
tienda (le la ca!lll, núm. 10 de la oalle de
•
Echegaray.
Dirigirle a D. Santiago Larrliéit.
Tlp. Vlulla de Ablld Mayor lo Jll.ca.
Ha l!ido est.a semana muy animada
en Vla¡eros.
De Zaragoza ballegadu un bnen nú·
mero y por no incurrir en omisiones de-
~istimos de citar BUS nombres
De los baaos de CeBtona donde ban
pasado una temporada regresó anoche
coo su hija Maria nuestro buen amigo
D. Manuel- Ripa, rico propietario de ea·
ta ciudad.
En uso de licencia aa llegado deJMe-
lilla. el joven primer teniente de Infan-
tería D. Camilo Muaoz.
Se babia muy poco, por no decir ;na
da, de la emperatriz de Alemania, en-
vuelta en el simoatico velo de su 010·
destia, que oi las t.erribles circunstatl·
cias actuales bacen descorrer.
y bo)' mas que nunca, result.aría in-
teresante euantode ella se eilcr,blera.
tle joven no era lo que se llama una
belleza, y no procnraba fingirse tal por
mediO de atavíOtl. Pero la realeza la ha
impreso uua berm08ura y una especial
di8tinción superiorell a todo elogio.
De la desigualdad de caracteres con
el emperador ha nacido Ulla vida inti·
ma familiar v~rdaderam "tI: perfecta,
que hace abon doblemeuI" lIimpáticll
BU ligura ..
Un obllervador dice que las mujeres
más activas¡se ioclioan al brillante canx
mille teu.. ¡ que las románticas adoran
al zafiro y las melancólicas el ópalo
las moreoas prefieren el rubí, mieut.rall
lali rubias crt'en que nada las favorece
tanto como la turquesa,
El capitán de Infantería, D, Jeoa·
ro López Pallás y su ..ell.ora..~pasan
unos días en Jaca.
Orcis liaos ha la condesa Dian&. moy
apenada: 14¡No se conversa, se. charla!
La (l'raCIII y el atractivo de la conver-
eación intelectual, 80St.ltUldos por las
t.ravesuras de la maledicencia! ¡QuP. las-
tima!"
¿Cabe mayor verd8d' ¿No podría de-
cir lo mismo en estos tiempos la céle.
bre condesaT
Ballandose una distinguida escritora
en un gran sarao y por cierto muy
complacida viendo como disfrutaba la
gente joven bailando entusiasmada un
precioso vals, contrarióla mucho oir
que algUleu cerca de ella ceneuraba se
mejante afán por la dauza; y tlntonces
coo UDa Indulgencia en ella babitual
se aprtlsuró á decir: "&Quién no ha te
nido un vals en su vida?
y e8 verdad ¿quién DO tuvo "eu
vals", 8U minuto de d.lf'gria, de ilueión





El martell es definitivameute la dell-
pedida de la compañía, propOniéndolle
en 188 dOll Ó trel veladas que Id rellUn
interpretar obrss de gran emotividad
y atr~}"t'L~c3
Los conciertoll del Gabinete -de Re-
oreo ban ofrecido el!tta semana ~na no-
vedad muy ii1mpática Una encantado-
ra ..e¡¡~rita de Zaragoza que aquí \"era-
des, Pilar Serrano, obsequió al público
con bellísimall páginas mU"lcalf's que
iotl'rprt'tó al piano magistrahnente.
Gro~k<tlkl le acompat.ó Can e: Vlolí':l y
ambo.. oyeron muy carill.aBas aplausos
Ha![ase en período de franca CODVa-
lecelJCl3 la distinguida seno rIta Elena
MuDoz, hace una temporada ayu ...jada
por pertInaz doleucla Oeiieamos 6:J
prouto restableCImiento.
Par" Madrid, flalió áyer el joven mé-
dico O. FranCISCO Uastejón.
Para pal'ar una temporada al lado de
AUS bljor; han llegado de Zaragoza, do-
ña l¡;;a~1 FerDalldez de Puyó y su be-
lla hIja Tomasa
Procedente de Aiusa (Boltaaa) don·
de prelltaba ser VIOlO de vigilauoia de
fronteras, llegó días pllsadoB una com-
pañia del Regimiento de Gerona, de 1&
que es dignísimo oapitán D. Adolfo
:iánohez.
La "Liga de amigoa de Santiago de
Compostela" en unión de la lunt.a de
proteooión a la infanoia oonvocarán
reoientemente a un concurao para pre·
mll~r ·11. mejor cartilla que se presenta-
se t.ratando de preceptos de higiene y
urbanidad para los niños,
Entre los concursaotes figura nues-
tro amigo Dou Lorenzo Loste, médico
de Aragüés del Pnerto, que ba obter.i-
po prelOlO por ~o llCanilla 80bre la
alimentación del 0:110 de peobo" En·
borabuena.
Se ha dispue!!to estableoer !,lna oar-
terla nn J IlbarrellA. con obligaoión de
reooger y entregar en la estaoión de
Orna,servlr 8 Ipié8,Jabarrella, Castillo
de Leré!! y Lllftieso, donde pl'lrnoot8rá,
siguiendo al día siguiente a Layés, La-
nave, Atósy Oroll.
E! gobernador civil Sr. Perea inte·
ren a los aloaldes y prei!ldente8 de en·
tidadell agríoolaa para devolver oum-
plimentados los impresos que le8 ban
SIdo remitidos por el senor ingeniero
jefe de la Seoción agronómioa, referen·
tell a IlI.s existeoeJas de oereales en loa
pueblo! de la provlocia.
De El OMlzado Aragonill, es la Si-
guiente gaoetllla:
Los trigol! 1 barinas ban 8ido grava-
d08 en 108 ar"noeles !ton ciooo y ocho
peaeta!, respectivamente, ollal demau-
daban los ngrstioq intereses del agn-
cultor.
Tod08 los aaos deprecia el valor del
tngo, onand')'el infeltz oOlecbero tiene
que vender la reooleoclón para atender
a 8U necesidades de momento. Con el
gravamen ya será otra oosa, 00 pudien-
do oompetir con -ventaja el que viene
e\e1 extranjero.
Los agrioultores deben agremiarae y
formar sus siodioato", agrioolas. medio
-:te matar la usura, y no abandona .. sus
producto.. en el momento de la reco-
leoción de frotos. ~lleotras e8too no lIe
baga, nue8tra decadente agrionltoora uo
se redimirá ni lIe sustraerá de las ga-
rrBíl del acaparador sin ooboiencia.
•
El oalor e8 la nota oulmlnante, por
no deoir la únioa. de la lemlOua últi·
lOa. Para elltas altora8 llegar 11.
oolumna tormométrioa a 108 28 Y 30
es algo excepoional C08& muy rara y
por é;¡to, aqui no se babIa má.:l que del
oalor. Pero uo ob,tante las gentel no
Se prlvliu de uada y eu pleno 1101 y su-
daudo la gota gorda trepan por ellas
montanas de DIO', ora en eutomóvil,
alli donde la oarretera lo permite, o
bien a pié, ,,:ue es a llue8tra manera de
ver lo más higiénioo y ver8ulego. Se
ha des.pertado en ooho dias un afán d"
excursionear que la vida en general a
tao simpátioo sport se supedIta. Cllra·
vanas nutridílllmas ban estado en Pan·
tioosa, Sallent, ::Jompon, AraaoneB,
Foz de BIUiés ,puntOs enoant.adores,
delioiosos a los que la uaturaleza en-
galanó prodigamenta. Realmante cl
más balagador aspeow del veraneo en
Jaoa ell el poder admirar la naturaleza
en todo su eaplendor y ti los jaqueaes
supiesen algo de 108 interesea. fomen·
tando el turilmo y dlmdo para él toda
clase de taOllidades se llegaría e la
idealidad de que fuera Jaoa la ún¡ca,
entenderlo blen,l8í 00100 suena,laún¡·
ca resideuOla veraniega de Arag6n
LA UNION
Gacetillas
0.1. publicado la "Gaceta" un decre·
1.0 estableOlendo una uueva demarca-
oión notarial y por ooya disposioión
ee suprime una de las oot&r1as de Bar-
bastro. En Jaoa, Bie8das y Sena tam-
bién se ha 8oprlmido uoa notaria y se
ha creado una en eL pueblo de B6rdúo
Eo un 8010 aao ha reOlbidoel encar·
go de oonlltruir para f'1 Gobierno ale·
máo 2,600 caaonel de oampaña_
Tiene la factoria nn oampo de prue-
bas en Napeo. que permite uo aloance
de diez millaif, que puede aument.arae
a 15.
Lu otillda:lel de la fábrica Krupp
en 19L4!1e elevaron a 42.37ó.OOO pe.¡e-
hs. contra 45.700.000 eu el ano aote-
rior. La gnerra BIU embargo. ha com-
pensado con crecel eu baja temporal,
babiéndost' sabido liltimaU1ente que el
capital de la 6I'.Bpreu lIe ba aum~nToa­
do de 225 millonf'8 de peSetas a
312.000.000, y el persooal empleado,
desde 8),000 ¡¡ 100 000 bombre". .
Hemos recibido un buen número de
ejemplares del dillourilO que ,,1 Sr. Me>·
lIa pronunció en ellAftt.fo .!e la Zar-
zuelli de Madrid el día 3l. de Mayo úl-
timo
Es un tolll,t.o de 95 páglU88 esmera·
rla.meote impreso y que 08teut.II 110 re-
trato del notllbl" polltico y UIL gráfioo
muy interesBut.e del lllltrecbo de Gi-
braltar
Seria. nue'tro deseo remitir IIUO a 01.-
d.. uno de nuestrollleotorel'; pero como
el numero de que diBponemos (<!OO
ejempla.res) E'S máll pequeno que ,,1 d~
susoritores. rogll.mO:l a qUIen tl'ng"
verdadero loteres, en ptlíleerlo n08 lo
lo pida que se lo regaJaremo! gU8tOl108,
=
Animadísimas resultau las fiestas de
Huesca. Al demr de la preuu ¡)e aque-
lla capital el contlngeute de foraste-
ro;¡ ell extraordlOarlo. &s natural; 108
oscenses llenen angel y ademas viven
en la -realidad actual y la 80t.oal reali-
dad 1I0n 1010 toroll Torolil, toros y tor08
8!l Ilinónimo l1e anImaCión, dlTlero y
bullanga y entendléodolo l1~i, Huesoa
se ba ecbado en brazoll de Belmonte y
Gaoua, y Gaooa y Belmonte han lleva-
do, siquiera sea Dar brev"ll días a la
!'laplta¡ de noelltra provlncl', el grato
amhiente f~~I~roJ'1coprogrt8irJo reser-
vado a las urbel> pnmeríslmas'
•
Abor. pueden preveen8 ~8ta8 00-
ea" y DO lería perdonable k 108 prI-
mate. de Due.tr. naoiÓn el que á. me-
diadol de 1916 i18 vloiea8U CaD I.meo-
tol y qaej•••i en formidable emigra-
oión le realiu.
Una de lIu principales naciones be-
ligerantes, aauo III más act.iva, toieo8
el firme propósito (y tenemos pruebas
fidedignas) de que en cuanto termIne
la guerra iaterent en el suelo- 8fIp.'
fiel lor. mil millones de peBetes en to-
d. 0lu8 de la. m.nife8t&o~one8de tra-
bajo, lo roi,mo eo mio•• que eo ferro-
carril68j en Bancos que en Industrias;
en Agrioultura, que en navegsoión,
pero el que DOlo naoión S8 proponga
.egoir una norma no quiere deOlr que
las demállla oontinnaráo, y. queotrae
por inmediata Yeoiod.d oon Doeotros
han de preterir lIevaue á flU oasa todo
lo -1ue dentro de la uueatra represente
OD elemento uplotable.
No preveoirn08 ahora resultaría
ooovertirOOI en pagadorea de los VI-
drioa rows en l. aoTonal oootieoda.
"••
Alemania debe en grao part.e 8U
foer.a militar &t genio de Krupp. Ha
ri próximamente un 8iglo que Fedcri-
00 Krupp, el fundador de la mayor fá-
briol. de aoerolll de Alemania, oomenzó
ellltableoiendo E'n Altene8en. arubal de
EllIen, una pequelia faotoría, de muy
reduoidas dimenlllionelll.
Krupp poseía el 8eoreto indu8trial
de produoir el aoero de (msol, de80u-
oubierto baoe oiento oiuouenta aft03
por Benjamín Huutllman. A. Federico
Krupp, lin embarg", no le aproveohó
ele oonooimiento. La fortona no le
ayod6, y le faltó oapital, originándose
por 'al oausa quereUalil y pleito! entre
él y .01 800ios, que le redujeron a la
pobr"a, basta que en 1826 murió, a
108 cuarenta al10l de edad, dejando
por todA herenoia a 10 mujer y a 8Da
hijos ona faotoría que consi8tía en dOI
mal08 ooberti.ol, en la o'lal DO le trI.·
bajaba por eltar parad&8 la8 obra8.
Pero la viuda de Federico Krupp,
mojer enérgioa y de iniciativas. OOOlU
bijo Altredo, de cato roe aaos a la i'&-
eóo, de'envolvió el negooio 000 tao
exoeleotell resultados, que 8 los cnatro
anoe la faotorí" prlDoipló a tener noto·
rla reputación'
Alfredo Krupp, en cuauto Iie bizo
hOlObre l llegó a tier el genio d~ la em·
presa.
El fué el Que en 10'1 talleres de Es-
sen fabrioó, "on el proeedimiento de
HunulOann, en lM7, el primer caaón
de acero. ouando ya con hierro y el
bronce se babla llegado &1 límite de la
art.iller!. gruen que con aquellos me-
talel le poJía baoer.
El aoero de crilol ioició Dna no eVa
era, 'Y la fundiCión del primer caaón
de tores libras que prodnjo la ("ctoría
Krupp fue el comienzo del iucremento
quele ha hecho delpoél elmá8 impor-
taat.e eetableoimieoto de la indnstria
militar d~l mnndo, buta el punt.o de
qoe Enen, entonoel nna poblaoión qne
no llegaba a 4.000 babitantes, oreoió
y oNlció bastoa convertirse en ooa de
la~ poblaoionea m'a importoaotes del
mundo, con aoo 000 habitantes, y la
pequefta hotoría llegó aeIteuder8eso·
bre 500 heotáreal de terreno.
La fama dE' Krupp le exteoddl por
el mundo dorante la Ruern fuuoo-
prnllana, puusla derrQu de Francia
&e atribuyó a la auperioridad de la Il.r-
tillería de acero alelOana llobre 1.. frau-
oen, de hierro fundido y brouoe.
Durante 101 liaos que han trascurri-
do dellde esa feoba, Krupp b6 sido el
proveedor de caftonea dljl mundo, J' la
nec88idad de carbón y hierro le obli·
garoo a la adquisioióu de mina!, cuyo
produoto llega .. 10" de trea millooeil
de tonelada" al a60. Se pl:ede decir,







































E8tablece desde 1.0 de Junio ooa nue-
va 8UCUrBa~ en esta localidad, para ma·
yor comodIdad de 8US clieotes , del
público que ,DOS bonre con 1108 encaro
gos.
A la vez se recibmin eo esta sucur-
sal 108 em'íos de los pueblo.. in media·
t~8, dO::ldE' seráe atendidos coo la p"OD-
titud y esmero que tieee por costumbre
la cass, valiéndose del celo acreditado
de su DueVv reptesenlante D. ADOL·
Fa MARTIN.
El plauchado en caso de llec~E=idad 8e
entrega eo CINCO MINUTO~.
Ta:1to el blillo como dureza ó flexi,
bilidad se bac:e á gusto del ieteresado,
NOTA DE PRECIOS
Lavado y planchado de un cuello. 0'10
Id Y id. de un par
de puMS .. , ... , . . .. 0'10
Camisas de agua ó playa.. , . , 0'25
Id. de almidón con tirillas. , 0'30
1(1 de id. completas .. Of4.0
Sucursal: Mayor, \0, JACA
(La caria reE=ponde en ca~o dE' pérdidd
de 108 encargos.)
'E VE~IH. ~allilla !!:o~ tia a i '50
pcsel:J:o. la lihra'. f'1l la \alJla de la
calle 11(>1 Carmen,
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la Fa
cultad de Medicina de Madrid,
Premiado con medalla de oro.
EspeCialista en enfermedades de la
booa, (opera sin dolor).
TRABAJOS,-Aparatos artílltioOI
en oro, si8tema Wridqe!DQrk, fij08. Den-
taduras .:lompletas y paroiales á preoios
muy limitados.
Estará en Jaca lo!! díu 22, 28 Y 24,
h08ped&ndo~e en el segundo piso de la





De 15Junlo al21 de Sepliembre
Panticosa
1 636 metrOJ> sobre el nivel oel mar,
Prototipo de la8 aguas nitrogenadas
"IriI>!EIl!l$l mil>1f<lllElil>
CIRUJANO-DENTI;TA
el!tablecido en Zaragoza. C080, 66, 2.-
Estara. en Jaca detlde el 1 al 9 de
Agosto y se hvspedará en el Hotel
"La Paz,






Se arrienda un primer pil!O amue·
blado, en PUDtO centrioo, Dirigirse
Porches del mercado,6, Jaca
t.iene el bonar de cfrecer al público
sus servicios como PROFF.SO!l.A EN
PARTOS cuyo título ha obtenido en la
Faoultad de Medicina de Zaragoza.
Santo Domingo, 6 y 8,~Jaca.
La mejor lejía
líquida
El pedido de iorormeli. folletos, ta-
rifas, s~i como agua8, diríjase al ad·
mioistrador general, D. ~DOARDO
GALVEZ, residente en el Baleea·
rio los meE=ee de Junio, Julio, Agoe-
to y Septiembre, y eu Zaragoza. el
resto del año,
CATORCE HORAS DE MADRID Al BALNEARIO
,UliIMnVILKS ALA LLIUAn! ni LOS mNKS IN LAS ISTACWNIS ni SABIRANIGII
\BUISCA) yLARIJNS e/RANI:JA) SI IL ISTAIlJ ARilRMAL:D! !STA NACIOR LO PIRMIII
(Balnear io de
AJliI DE LECIIE-Ilay una
caS:Jda de 19 a1l0::: {J\H' cl'iadl don-
ue cunvcn~a.-Dil'i¡.;irse a Ber-
nardll Ca~L;lIll'n Ca~bas (lIupsca).
Almacenes Costa.--Blusas
fantasía. Articulos de novedad.
Rosa: Sangü.esa mo-
dista en ropa blanca, se ofrece
á domicilio.
Avisos. Sol, 18, JACA,
~f' hall 1'f'ciIJido bacalaos de ESCOl'ia y Noroega, rn's('os y supel'io,'rs.
En I'OrISf'I'Va, ~al(}lÚll y ::lmrjaó al 1 f1ltll'al, calamarp!) f'n ¡¡U lillla,
1'hulI Ill:lrilll', rlH'l'lllZ;l. alún, bonito y sardinas en aceite,
ELABORM'¡ON ESPECIAL DE LA CA:5A
COMERCIO DE JOSE LACASA IPIENS May"r, 28.
*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*
~ ~
~ GRAN FABRICA DE ALCOHOLES, ANISADOS Y L/CORES =
I~ Francisco Diaz y Compañía i
"" (sucesores de Julián Oiaz y Compañia) QA 1l!Ñ:g~~ '"
~, ~U ESPECIALIDAD DE LA CASA: Anisete 0102, Chartreus.. Amarillo, 1:
SI Cafeona y los acreditados aguardientes anisados de P;U;~Q YlIl\Q. Q
~ Viajante en la provincia, D. JERÓNIMO AMELLA =
~ Representante en Jaca, Sr. PANTOJA tt
*~*~~~****~~*~~~~~W~~*~~~~~
Interesante
NUe\'illllCllte l'ogalllfH a l(ldos
3quello~ de nUl':ilrOS suscritnres de
rucl'a de Jaca que se halit'n al Jes'
cubierto en ~l pago de sus abonos
prncur'Ptl eaflct'lar cllarllu :Ifllps
sus dclJilO'i, ¡Illt·s llt'i all'a~!fS 1I0S
origillall ¡:rralld"s IralttorllO'i 1'0 la
ad mili i~ II':H' illll,
Capital: 5.000.000 de pesetas
Consejo local = D. Manuel Mayeer,
1). Juao Lacasa, D. Olegario Ferrer.
D.Antooio Pueyo D. Miguel LópezJcao
Este establecimiento ofrece las ma
yores faeilidades para las operacionel!
siguientes:
Compra y venta de valorl's
Cuenta~de crédito.
Pl'é6tamos y de8c~entos.
Negociaciones y cobro de letras.
Cuentll8 corrieoteH coo i[¡teres de 2
por 100 aoual.
Imposiciones eo metáliC(¡ y custodia
de valores.
CAJA OE AaORUOS.-A las ca.lidade~
impuesta,; eD la t:aja de A.horros i~ 31)(103n
ntereses a razón de 3 por \00 aDual.
IIOIIAS DE C.IJA
De 9 il I )' ti\' 3:'1 r>. Los domill-
gosde10h1.
No se abl'c los dias r,·slivos.
==
ABON~~ MINERALE~
Se han recibido frescos y su·
pcriores de las marcas más acre~
ditadas.
COMERCIO DE JaSE LACASA
IPIENS, MAYOR, 28. JACA.
BANCO DE ARAGÓN
.(SUCURSAL De JACA) Mayor, 41
EL SIGLO
MAYOR 1& OBbPO 1 y a
Aguas
de Panticosa
En Jaloa lodos los terceros nominj!Cl,; lit' nH's,! tIlas reslivos que coin p
cid;!o con esta recha, f'll el flotel «La Paz» t1~ Mariano MUf.
COlllpralallligü~t1ades,piedras, jo~as, monedas de oro.
NO ATENTA CONTRA LA MORAL NI CONTRA I.A REI.IGION
__ MADAME DARCCUi\T
DISCRECIDN LA MAS ABSOLUTA
LA UNJON
GALLINA se vende diariamente en la
carnicería de 18, C!llie da tllo Flor,
OlfrClOra del cCnll"ultorio ::;rcrelO», le~alll1ellte matriculado en la
Hacienda PülJlicj de Zaragoza para loda clas!' dt> aSUlllos ::.ecrelos ~ de
carácter privado.
Preguntad por Madame Darcourt
Para asuntos secretos y privados
Los que sufráis preocupaciones, Iri:illl'1.¡¡~l llli~f'!'i¡¡s y llC'lIa" por
amOI', herencias, p\rilos, IlelOOJvcllellcias u otras cOlllrariedadt's de la
vida, a :udid al !Iotel cLa Paz» y IHt'~nntad por
